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Puji Tri Ariska. K4212055. HUBUNGAN ANTARA PENGUASAAN AKSARA 
JAWA DAN MOTIVASI MENULIS DENGAN KETERAMPILAN MENULIS 
PARAGRAF SEDERHANA BERHURUF JAWA. Skripsi,  Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara: (1) 
penguasaan aksara Jawadan keterampilan menulis paragraf sederhana berhuruf Jawa, 
(2) motivasi menulis dan keterampilan menulis paragraf sederhana berhuruf Jawa, 
dan (3) penguasaan aksara Jawa dan motivasi menulis secara bersama-sama dengan 
keterampilan menulis paragraf sederhana berhuruf Jawa. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 6 Surakarta, dari bulan Januari 
hingga Juni 2016.Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey 
korelasional.Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 6 
Surakarta. Besar sampel 64 orang (25% dari jumlah populasi) yang diambil dengan 
cara  Simple Random Sampling. Instrumen untuk mengumpulkan data adalah tes 
keterampilan menulis paragraf sederhana berhuruf Jawa, tes penguasaan aksara 
Jawa, dan angket motivasi menulis.Teknik analisis yang digunakan adalah teknik 
analisis regresi (sederhana ganda) dan korelasi (sederhana ganda). 
Hasil analisisnya menunjukan bahwa: (1) ada hubungan positif antara 
penguasaan aksara Jawa dan keterampilan menulis paragraf sederhana berhuruf Jawa 
(ry1 = 0,32 pada taraf nyata α = 0,05 dengan N = 64,  rt= 0,246, dan t1 = 2,81 > tt = 
1,669); (2) ada hubungan positif antara motivasi menulis dan keterampilan menulis 
paragraf sederhana berhuruf Jawa (ry2 = 0,29 pada taraf nyata α = 0,05 dengan N = 
64, rt = 0,246, dan t1 = 2,49 > tt = 1,669);  (3) ada hubungan positif antara penguasaan 
aksara Jawa dan motivasi menulis secara bersama-sama dengan keterampilan 
menulis paragraf sederhana berhuruf Jawa (ry12 = 0,42 pada taraf nyata α = 0,05 
dengan N = 64, rt = 0,246, dan F0 = 6,61 > Ft = 3,15). Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama penguasaan aksara Jawadan motivasi 
menulis memberikan sumbangan yang berarti (41%) pada keterampilan menulis 
paragraf sederhana berhuruf Jawa.Ini menunjukan bahwa kedua variabel tersebut 
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Puji Tri Ariska. K4212055. CORRELATION BETWEEN JAVA SCRIPT 
MASTERY AND WRITING MOTIVATION WITH THE SKILLS TO WRITE 
SIMPLE PARAGRAPH IN JAVA SCRIPT AT STUDENT OF GRADE VII OF 
SMP NEGERI 6 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : Teacher Training and 
Education Faculty Sebelas Maret University, Agustus 2016. 
 
The research aimed to know the correlation between: (1) Java script mastery 
and the skills  to write simple paragraph in Java script, (2) writing motivation and 
the skills  to write simple paragraph in Java script, and (3) Java script mastery and 
writing motivation with the skills  to write simple paragraph in Java script. This 
research was conducted at SMP Negeri 6 Surakarta.  
The research was conducted at SMP Negeri 6 Surakarta, January to June 
2016. The research method used was a correlation survey. The population of 
research was all student of grade VII of SMP Negeri 6 Surakarta. The sample 
consisted of 64  people (25% of the population) taken by simple random sampling. 
Instrument to collecting data used was java letter a simple paragraph writing skills 
test, Java script mastery test and writing motivation questionmaire. Data analysis 
techniques used are the statistical technique of regression an correlation (simple, 
multiple). 
The result of analysis showed that: (1) there was a positive correlation 
between Java script mastery and the skills  to write simple paragraph in Java script 
(ry1 = 0,32 at the level of significance α = 0,05 with N = 64, rt = 0,246, and t1 = 2,81 
> tt = 1,669), (2) there was a positive correlation between writing motivation and the 
skills  to write simple paragraph in Java script (ry2 = 0,29 at the level of significance 
α = 0,05 with N = 64, rt= 0,246, and t1 = 2,49 > tt = 1,669); (3) there was a positive 
correlation between Java script mastery and writing motivation together with java 
letter a simple paragraph writing skills (ry12 = 0,42 at the level of significance α = 
0,05 with N = 64, rt = 0,246, and F0= 6,61 > Ft = 3,15). Considering the result of 
research, it could be concluded that Java script mastery and writing motivation 
simultaneously give significance contribution (of 41%) in the skills  to write simple 
paragraph in Java script. It show that two variables can be a good predicator for 
java letter a simple paragraph writing skills. 
 
Keywords:  the skills  to write simple paragraph in Java script, Java script mastery, 





Puji Tri Ariska. K4212055. SESAMBETAN KEWASISAN AKSARA JAWA LAN 
MOTIVASI NYERAT KALIYAN KAPRIGELAN NYERAT 
PARAGRAFKANGGE AKSARA JAWA. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2016. 
 
 Ancasipun saking panaliten inggih punika kangge mangertosi gegayutan 
antawisipun: (1) kawasisan aksara Jawa saha kaprigelan nyerat paragrafkangge 
aksara Jawa; (2) motivasi nyerat saha kaprigelan nyerat paragrafkangge aksara 
Jawa; (3) kawasisan aksara Jawa saha motivasi nyerat sacara sesarengan kaliyan 
kaprigelan nyerat paragrafkangge aksara Jawa. 
 Panaliten punika dipuntindakaken ing SMP Negeri 6 Surakarta, saking wulan 
Januari dumugi wulan Juni 2016. Metode panaliten ingkang dipun-ginakaken inggih 
punika metode survei korelasional.Populasi panaliten punika inggih punika sedaya 
siswa kelas VII SMP Negeri 6 Surakarta. Sampel ingkang dipundhut 64 siswa (25% 
saking gunggung populasi) lan ngginakaken Simple Random Sampling. Instrumen 
kangge ngempalaken data inggih punika ngginakaken tes kaprigelan nyerat 
paragraph ngagem aksara Jawa, tes kewasisan aksara Jawa, saha angket motivasi 
nyerat.Teknik analisis ingkang dipun-ginakaken inggih punika teknik analisis regresi 
(sederhana ganda) saha korelasi (sederhana ganda). 
 Asil analisisipun nuduhake menawi: (1) wonten gegayutan positifantawisipun 
kawasisan aksara jawa kaliyan kaprigelan nyerat paragraf kangge aksara Jawa (ry1= 
0,32  pada taraf nyataα = 0,05 kaliyan N = 64, rt= 0,246, lan t1 = 2,81 >tt= 1,669); 
(2) wonten gegayutan positif antawisipun motivasi nyerat kaliyan kaprigelan nyerat 
paragrafkangge aksara Jawa (ry1 = 0,29  pada taraf nyata  α = 0,05 kaliyan N = 64, 
rt = 0,246, lan t1= 2,49 > tt = 1,669); (3) wonten gegayutan positif antawisipun 
kawasisan aksara Jawa saha motivasi nyerat kaliyan kaprigelan nyerat 
paragrafkangge aksara Jawa (ry12 = 0,42  pada taraf nyata  α = 0,05 kaliyan N = 64, 
rt = 0,246, lan F0= 6,61 >Ft= 3,15). Miturut asil panaliten saged dipundudut menawi 
sacara sesarengan kewasisan aksara Jawa saha motivasi nyerat maringi sumbangan 
ingkang nggadhahi teges (41%) tumrap kaprigelan nyerat paragraf ngagem aksara 
Jawa.Punika saged nuduhake menawi kalih variabel kasebat saged dados prediktor 
ingkang sae kagem kaprigelan nyerat paragrafkangge aksara Jawa. 
 
Tembung Wos : Kaprigelan Nyerat Paragrap Kangge Aksara Jawa, Kewasisan 






Bersahabatlah dengan orang-orang yang selalu berbuat baik, niscaya kau 
menjadi salah seorang dari mereka. Jauhilah orang-orang yang berbuat 
jahat, niscaya kau terhindar dari akibat kejahatan mereka. 
  (Ali bin Thalib, r.a) 
 
Maka nikmat manakah yang kau dustakan, setelah semua yang 
ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada-Nya.Setiap waktu Dian 
dalam kesibukan. 
(Qs. Ar Rahman) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan  
(Qs. Insyiroh) 
 




Proses bukan hambatan untuk mencapai tujuan, tapi jembatan untuk 
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